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bez obzira na dokaze koji pokazuju suprotno. 
Ili, kao što kaže F. Plavšić (u predgovoru svoje 
knjige Bojite li se otrova?): Želim da javnost 
razmišlja na umjeren način ili realistički kakve 
nam opasnosti danas prijete od kemikalija. Tre-
ba smanjiti broj ekstremista među građanima. 
Ekstremisti nisu brojni, ali su vrlo glasni. S jed-
ne strane, javljaju se oni koji bagateliziraju sve 
opasnosti kemikalija nastojeći pokazati da je 
naš svijet najbolji od svih mogućih i da opasne 
kemikalije zapravo ne predstavljaju nikakvu 
opasnost čovječanstvu i okolišu. Druga skupina 
ekstremista je još glasnija. Oni se svega boje i 
protiv bilo kakvog su napretka čovječanstva. 
Najradije bi se vratili u pećine i tamo živjeli u 
slobodnoj prirodi, što bi im vjerojatno dosadi-
lo nakon 3 dana. Jedni i drugi su nerazumni i 
nerealni, a njihov utjecaj na građane može biti 
izrazito loš.31
Dakle, treba biti oprezan, no ne treba paničariti. 
U današnjem svijetu opasnosti vrebaju iza 
svakog ugla i ni za jedan proizvod ne može se 
biti potpuno siguran da je neškodljiv za ljudsko 
zdravlje. No plastični materijali i proizvodi nisu 
najveće zlo ovoga svijeta, iako se javnost, i to na 
razini senzacionalističkih članaka i internetskih 
prezentacija, uporno u to pokušava uvjeriti. 
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Prema podatcima Njemačkog udruženja 
proizvođača strojeva (VDMA), izvoz strojeva za 
preradu polimera porastao je u 2012. za 2,3 % i 
dosegnuo vrijednost od 4,4 milijarde eura. Iako 
je riječ o usporavanju rasta izvoza u odnosu 
na prethodne dvije godine (rast u 2010. bio je 
30,5 %, a u 2012. 25,3 %), ipak su postignu-
ti neki rekordi. Izvoz u Sjedinjene Američke 
Države porastao je za čak 21 % i dosegao vrijed-
nost od 546 milijuna eura, dok je izvoz u Kinu 
opao za 16,4 % u odnosu na 2011. 
Također su, u odnosu na godinu prije, zabilježene 
rekordne stope rasta izvoza u neke europske 
zemlje, npr. Poljsku (30 %) i Češku (25 %), dok 
je izvoz u Europu kao cjelinu porastao za 10 %. 
U Južnu Ameriku izvezeno je 7 % više strojeva i 
opreme (najveći porast zabilježili su Čile (19 %) 
i Brazil (10 %)). 
Najslabiji su rezultati u Aziji (već spomenuti pad 
izvoza u Kinu od 16,4 % te za trećinu smanjen 
izvoz u Koreju, Tajvan i Indiju). Usprkos padu 
Kina je s udjelom od 17,7 % i dalje najveće 
izvozno tržište za njemačke strojeve za preradu 
polimera. 
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